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' • ' P A R T E ! O F S C I A L . 
PUESIDENC1A DEL'CONSEJO DE MINISTROS.' 
•'v) S.' M . la R e i n a nuestra Se* 
ñ o r a (Q. D . G . ) y su augusta 
R e a l familia c o n t i n ú a n ' en esta 
corte s i n » ' n o v e d a d : eh: su i r a -
[iortanle salud. 
(CACETA nuM. 220.) 
^.CONSEJO DE ESTADO. 
I lEAL DECRETO. 
D o ñ a Isabel I I , por la g r a -
cia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n 
de. la M o n a r q u í a e spaño la Rei -
n a de las Espai ias . A l G o b e r -
nador y Consejó provincial de 
L e p n , . y á cualesquiera otras 
Autoridades y. personas i quie-
nes loca su observancia y cum-
pl ir í i iénio , sabed: que lie veni-
do en decretar lo s i g u i é h t e : ' 
•. ' « E n el pleito que p e n d é an-
te el Consejo i'a Estado en gra-
do . de apelaci / . i entre partes, 
de la una el / Mita miento de 
Yalderas, en provincia de 
I l eon , repre'sei:''.:1o por m í F i s -
cal, apelante, y de la otra Don 
Pol icarpo Cas lr i l lo , Medico t i -
tular de aquella p o b l a c i ó n , y 
en su nombre el Licenciado D . 
Santiago Agu iar y M e l l a , ape-
lado; sobre rescis ión del c o n -
trato que este tenia hecho con 
dicha Municipal idad: 
Visto: 
Visto el expediente guber -
nativo, del que resul la: 
Q u e el citado A y u n t a m i e n -
to, por escritura otorgada en 
11 de Noviembre de 1855 , ad-
m i t i ó como M é d i c o t i tular de 
dicha vi l la á D . Policarpo Cas 
trillo, que en tal concepto ve -
n i a d e s e m p e ñ a n d o la misma 
plaza en años anteriores: 
Que en ses ión celebrada en 
15 de Febrero de 1 8 5 7 , y á 
. propuesta del Alcalde, fundado 
en las quejas que se le habían 
da^o sobre la fulla de asisten-
cia á los enfermos por el men-
cionado ¡Médico , , se disptiso la 
instifüccion- del ójabrl'úrid expe-
diente en a v e r i g u a c i ó n dfe los 
h e c h ó s ' que pró'ducián, aíqdtlláii 
qiiejns:' : ' ' ; : 
"• Qtie practicada' en su y i r 7 
l'úd ¡ñforir iácion de siete* testi-
gos- ante' el Alcalde, a c o r d ó en 
sil vista el Ayuntamiento en 22 
del propio mes la resc is ión del 
contrato y d e s t i t u c i ó n del M é -
dico Caslril lo de la plaza t i tu-
lar, cuyo acuerdo f u é aproba-
do por el Gobernador civil , de 
c o n í o r m i lad con lo informado' 
por el Consejo provincial en 
providencia de 2 3 de Marzo 
sigiiiente:' 
Que en tal estado r e c u r r i ó 
Caslrillo al Gobernador ofre-
ciendo ' proBár so celo y buena 
asistencia á los enfermos;. cn: 
cuya virl 'üd; y déspúes de ,oip 
táthbiéri aV Cdnfeéjp próviii'cial,' 
decre tó ' é l ' rn i smb'éobe j ' i í i idor 
qtie se a m p l i a s é lá i i is tVuécion 
del éxpediérifei quedando' é n l r e 
tanto suspensos los ' electos de 
s d c i l ida providencia: •' 
Visto el d i c t á m e n emitido 
por 'él Cdttsejó 'provincial con 
vista 'de' lás nuevas ác túac iones , 
y la providencia dictada en s u 
conrormidad por el Gobernador 
en 31 de Jul io de l ' mismo a ñ o 
reproduciendo la d é 2 3 de Mar-
zo a n l e r i b í : '; 
Vista la demanda conten-
ciosa presentada ante el referi-
do Consejo provincial por D o n 
Policarpo Cas lr i l lo , en l a q u e 
f u n d á n d o s e en la ilegalidad é 
incompetencia d é dicha resci-
s i ó n por haberse tramitado el 
expediente en contra de las 
prescripciones del a r t í c u l o 70 
de la ley de Sanidad vigente, 
p idió que con s u s p e n s i ó n de la 
p r o v i s i ó n de dicha plaza de Me-
| dico se declarase pertenecerle 
hasta la c o n c l u s i ó n de su con-
trato, con a b o n ó de d a ñ o s y 
perjuicios: 
V U t a ^ c o n l í s t a c i o a del 
Ayuntamiento de Valderas pre-
tendiendo la absolución^ de .la 
demanda , | y que se. íleclarase 
válidh la providencia guberna-, 
t ivá: "- ' ' ' 
'. Vistos los. escritos de r é p l i -
ca y ' cbntra réplica en' que las 
partes reprodujeron sus ante -
riores pretensiones: 
Y vistas asimismo las prue-
bas que practicaron respectiva-
m é n í e : 
. Vista la sentencia d«l C o n -
sejo provincial, publicada en 18, 
de Octubre de i 8 5 9 , por la 
qtie' dec laró .ineficaz' lo ac tua-
do, reponiendo éií su coinse-. 
cuencia al M é d i c o Caslri l lo eij 
9ú piaia c ó t n b ' e s i a b á i n t é s deV 
a c u e r d ó tomado por' él Ajár i - . . 
taniienlb de Valderas en i 8 5 7 ¿ 
sin pérjüibio d é q ü é forma'ra eV 
ó p o r i ü h ó ' ' expediente si causa, ó 
rbiibri. í u v í é s é para ('rescindir "elj 
contrato que le ligaba con d i -
cho Médico', "i 'quien, sé reser-
vaba su' derecho para ' i n d e m -
ñízárs'é de los d a ñ o s y' p é r j ú i -
ci i jálsuf'ridós: 
' Vis ta lá" ape lac ión i fué de 
éste fallo 'ihter puso el Ayunta- ' 
miento' en 2 2 del citado O c t ú - ' 
Itré', y e í aüfo'"dé"28 del1 mis -
mo mes, por el q u é f u é adnii-
l i d ó ' e s t é recurso: ,'. „• 
V i s l ó é l escrito de' mi ' "Fis-
cal mejorando la dpetacion an-
te el Consejo de Estado, coii la 
p r e t e n s i ó n de que se r e v o q u é 
la sentencia' apelada y "sé a b -
suelva al Ayuntamiento de V a l -
deras de la demanda de C a s -
trillo: ' 1 ' 
Vista la c o n t e s t a c i ó n d é la 
parte apelada pidiendo la c o n -
f i rmac ión d é la sentencia: 
Vistos los ar t í cu los 7 0 y 7 I 
d é la ley de Sanidad d é 28 d é 
Noviembre de 1855, en que se 
dispone por el pr imero que no 
puedan sCr anuladas' las escri -
turas de los M é d i c o s sino por 
m ú t u o convenio d é fácul ta l ivós 
y Municipalidades, ó por causa 
oportuno expediente, y previo 
fallo de' la; D i p u t a c i ó n "pro- , 
vinciát eri vista dér i i i í o / í 'mé (le 
la J u n t a de Sanidad de. la 'pro-' 
viheiá',; y' por' el segundo1, que 
si el A y u n l á m i e n t b ó facultati-
vos se-creyesen agraviados por 
la r e s o l u c i ó n lomada, por la D i -
p u t a c i ó n provincial , puedan re -
c u r r i r al T r i b u n a l coj i fericiósb-
adminislrativo dentro de los 30 
días siguientes a l en que sé les 
notifique, el acuerdo de la D i -
p u t a c i ó n provincial: 
Considerando .qi^é, , p i r » la , 
rescis ión del ' contrato "dé C a s - ' 
trillo con el Ayuntamiento 'de 
yálder 'as y su des t i tuc ión de ,1a 
plaza d é Méi i icb titiilar,' n ó se' 
Ka instruido el expediente con' 
audiencia de la J u n t a de S a n i -
dad de la provincia, en Ibí l é r - j 
minos ' prevenidos por ' él ári.' 
10 de la' referid? ley: 
" C b n s i d é r a n d o qu 'e ' é s íá 'o ín i - : 
síori i n v á l i d a los dec'rétoá del' 
Gbbérnéf lor de' Leo i i "de 23 de 
Marzo y 31 de Jul io de 1857 , 
y que s in que se subsane é s t e 
delecto no procede, d e c l a r a c i ó n ' 
a lguna cbntéric iosa; ' 
' C o n t ó m a n d ó i t i é ' oin.' Ib c o n -
sulláiJó p o r la Sala de Ib C b n -
té'ncibso del Consejo d é Estado 
é n ses ión S que asistieron Don' 
Domingo R u i z de' la Vega, P r e -
s i d e n í e ; el Conde de Cloftard, 
D o n Joaquin José Casaus, D o n 
yrancisco T a mes H é v i a , D . J o -
sé Antonio Olañeta , D . Antonio 
E s c i í d é r o , D . ' L u i s M a y t n s , D . 
Pedro Gomes"de la S e r n a , el 
M a r q u é s de Gerona , D. M a n u e l 
de Gui l lamas y D. Modesto L a -
f n e n i é , 
Vengo en mandar que se 
devuelvan estos autos a l ' G o -
bernador de L e ó n , para qtie 
r e p o n i é n d o s e las cosas' al estado 
que t é n i a n antes del dia; 2 3 de 
Marzo de '185 7, oiga el d i c t á -
men de la Jdnta de' Sanidai l 
Üe: la provincia, y en! su" Visti 
'(•éiu'.elTa Ib i j a é estime cbnve-
hiente, » in I ! * ¡ o l w | '¡2? ^ 1 
i ' 
p 
ni* 
I 
1Í 
'ñiá» derechos Ae las parles; y 
en lo que sea conforme esta 
sentencia con la apelada se con-
firma, y en lo que no se rvoe-
ca; y lo acordado. 
Dado en Palacio á veinti-
trés de Jun io de mi l ochocien-
tos sesenta y uno. -Es tá r u b r i -
cado de la R e a l mano. - E l Pre-
sidente del Consejo de Min i s -
tros, Leopoldo O'Donne l l .» 
Pub l i cac ión = L e i d o y p u -
blicado el anterior R e a l decre* 
to por m í el Secretario, geiie-
(ral del Consejo,de , Estado .ha-
l l á n d o s e celebrando audiencia 
"pública la Sala de ''^"CoñrSfP" 
'dosó , a c o r d ó se tenga toino,'ire¿ 
s o l u c i ó n final en la instancia y 
'tratos á que se refiere;""que•se-
u n a á los mismos; se pqtifique 
en forma, á las partes,,.y,se(,in-! 
serte .en,la, Gaceta,^ ^¡«mejef^;. 
tifiíp.^, . ; ' ; , . j , J 
, , . .Madrid , 27. , de^ Junio^.de 
i ^ l f ^ ^ u a n S u n y é . . , , ;,, ¡,. 
. l imo . Sr . : ' , Visto .el .éxjiéj 
d i e n t e . ' i r i s l f Ü i d o á > ir lü(Í , . ,dé 
r e c l a m a c i ó n ' de Don'"Francisco 
Mart in contra ',el ¡iforo 'vjsrí^ 
ti'caclo en' tí Aduana de iTateq; 
cia,' por l a ' parí ida "38 ¡del, 
Árai ice) , "de 2 5 á trozos de sán-, 
dalo cetrino presentados al des-
pacho c'óri d e c l a r a c i ó n ñ ú r i i e r o 
í ^ e o : ' . : ;,; 
Vista la íbs tancta de varjos 
fabricantes de abanicos ele aqtie-
íía capital' p id iéñdo , que. se de-
clare, cp,iiipré'ndidá dicha tnpdé-
ra en .'la tercera c íase de. las cin-
co es lahiecídí is en ,el Áráncet,: •, 
- C o n s i d e r í n i á o f íue el s á n d a r 
Ib ] i í e n é ,hpy popa, apl icac ión 
cpmq.^'ad^a,medic ina) , y mur; 
c h a , por er . .co .nír^no, ffimo. 
primera ,,(itiáier¡^.'] para ,Ía - i ú -
d ú s t r i a , po'r erppleslfse coii pire-
fereneja á'otra5',.jri^dpra's en.yá-'. 
rií lajes, de jafeiiiVcigis j artefacto», 
de f b a n i s t p n a ! , ! , 
,' t b p s i d e r a i v r j p q u e ' e.n^'éptfi 
A¡'.(in^Ieríéetjo í l f .fip ' . ^ R ' í 
¿í; S'Oj, gftrj .10'O, ,'fie ,sii ^al.o^ . . ¿ j ' 
'jQo|a.^ d i^¡a Q.<l?-<j{Í£ ftp. se j f rbr ' 
duce, en .'.f^ióp;, '.y q u ^ . sus 
ren'iii'tn[¡«j^os ¡: pg ra ' el., í'eso.rp 
nunca 'pucJen l é n e r imp'orlanp. 
., t i . Pirlina (Q. , .D f T . ) , , . . ^ ^ - , 
j o r m ú n d o s e con ..lo pioy^estp 
por. ^sa, pii;rccjon ,genera)t-.l,i^. 
.leni lo, ;á l^ien .r^ijnijlür que .^ e 
si iprinia e l„^ándalp; c.i.'lrinp ..¿11; 
¡ la^p^rt ic lp i , '?^^, ;^! l ÁrancejL.y 
,5?^ompr^tjd^ eji (a Jerc.era cía-.; 
se d?. afaffljnp. , tpen9Ípn idas ..ep i 
737 , haciendo extensiva esta re-
s o l u c i ó n á los 1252 trozos^ori-. 
gen del expediente 
De Rea l orden lo .^digo á 
V . I . para los efpctos'.cprres-
pondientes. ^Dios ¿ u a r d e á V . I , 
| muchos años . Madrid' 17 de 
Octubre de 1 861..=S.alaver! ía, 
= S r . Direc lor geiicral de A d u a -
nas y A r a n c e l e ^ ' . 
- 0 0 ^ o c — 
. SUPREMO TniiiofiAL DK jusTfqu. 
. E n ^ l a . v i l la . y.,<¡órte,,d<!;iMa-, 
d r j d j á; 39 dp Ó t t u b r e d e ! l - . 8 6 Í , i 
-•cn-lor a'ntos'que en el Ju?,ga= 
' d & yé'1 [jW'rpera ^instancia 'ÍJ<j'|Pa£ 
leri'cia y' éri la Sala segunda d?! 
Ja. Audiencia de.: Valladolid ha 
seguido D , A,ntonip García P a -
ga con D. r e r m i ñ ^o.pez jPuga 
sobre, p'ropieíla'd ' de los ^iftn.es 
de íá fiindációril de D o ñ a Híaría 
isanel L ó p e z Puga; autos pen^ 
dientes ante Nos en virtud de 
• • i i ' i ' v » tT1 11 '"' > Pf 1 . ' O í - ' . 
a p e l a c i ó n cfue'el D. F e r m i ñ in-, 
lerpuso de la part^dd j)roA',cidq 
—^"de'TVla'yo'ü^l ir i io; que. de-lOjCiue..! 
negaba la a d n l i s í ó n "dél lepurso 
ue casac ión que eutabloej .nus i 
mo, fundado en las cdusas^isp-
giind^a ,y. sétimqMdeI art ,.,1,013 
de Ta ley de ÍÉniuic iamieñto ei-
r.á ,i9 l f , ; t . tX-M'. l ' ,•> IVW 'T ' 
v i l : . . . ' . , , 
R e s a l l a n d o que en' . 26 dé 
Odíutire de 'i"¿S 7',' Don Á'nlónip 
Grárcía Puga entablo, d irnaiida 
pidiendo que se declarase .q ue li} 
éofrespo'ijdian en, prpp ieáad ' los 
tienes' dé la 'citada fundación^ 
^ o r ' l a s j r a z ó n é s ^ue ; exptiso, y 
C|ue" áé le diera ppsés ion ,en 
cualquiera de ellos á voz y nom-
bre de. lós d e n i á s : ',',,'..'.'..', 
' Resa l tando que, 'coo/erido 
trás ládp a J X Fern i i r i Kjópez V u -
gá,'. formo este a r t í c u l o de, in-
c ó n i e s t a c i o n , f u h d á n d o s e . e n t r e 
ot^ras^ausas, ein q ú e . l o s . T c i b ú -
riales),ci.yi\es eraftj, incotpnp?len-, 
tes'.'p^rá', c ó n ó c e r -deí plsitpj y 
eti que, é l idemandante. , ,carecía 
de. uersónalidad:': . ' , , 
''• Ttí'esüitandb que, 'su^tíincia,-. 
d a .el a r t í c u l o , , él ,Jué^; d ic tó 
s é h t e n c i á ',én„ 4 / dp,.'Eoeift. de 
.VjíB^, d ^ ^ ' ^ ^ i t s é ;<^i^t.eji'tjs 
y,\no .'tiáb'er lugar, á l a : ^x'cep-' 
cípií ,'dé' . falta ! de personalidad 
a4V>0'{*C)'>.,p(I?>*?.^ f.?{jo,'(lfl-e,:f|.,P: 
í é r m i i i con testas'^" a la denii iñr 
da en el t e r m i ñ ó de seis diasj 
'puya> sentencia fué confifinada 
¿11 ,30 (le".Junio si^uieute, ^ o f 
la Áu'd'ieiic\a del^lérriipr.io, ¡i" l,a 
(jue. f i jerón ren.ii'idjs .lós,..autos 
éii: .virtud .de ape lac ión del de-' 
,man'.!.adó: 
' . . ' .Rast i l lando, que, dey.uellos 
al . .¡tiizgado inferioi-, sq.Vl.uvo 
por conleátada la de im! in4á ,en 
,rpbelij.í^ del. D , Ferii i . in, e|. ¡qual 
Jilippqco presento, escr.i.'o, .de ,dú 
evacuar el traslado del alegato 
del demandante, sol ic i tó que se 
le, ab^oJviese, declarando que la 
f u n d a c i ó n de D o ñ a Isabel López 
Puga, es, una cape l lan ía colati-
v a , y condenando al a d o r á 
perpei iuíy's i lencio y; las costas: 
, JResii.^ando que el Juez, por 
j.seijte^iavde 21 de Mayo de 
• ) í i ^ i A m S l Í 9 Í ó a' D. F e r m i n de 
la demanda; y admitida la ape-
lación que interpuso su contra-
rio, ^prúsitói aquel en su escrilo 
de ;segunjaiitmstanc.iar-^ue. se 
icpp.firijipsí 11\ \ •allps^ílc\< jii) lét;i.or. 
, y :.se 'comlena.ra ..en,, l oda i las 
costas al demandante: 
A.bri lúúlt imq; lai.Sala revoco ,1a. 
sentencia ^del-Jnez,^ declarando 
qiie^lpi Ijiepes. feclíiina.dps , cpr -
ttespüfldeq én s^..ipjlad(. .á , .pon 
Aj^topib¡ ¡ ^ r g f Á fjpgf.cco.f\ip; ir)-
fflR!?t°irflí9.eÍ?''i'..4í ^ -JífrfK? 
p;ilPfp^isiq,-..y) J a ^ o t r a , mitadj.á 
los herederos de este por. i^ua-r 
Le?¡ ^ nl^nsi(^l|..rf)i?flrio o r -
dfijl^ í ^ j S p Jes j^fp^lp , sti ¡SIJT 
ceíií^n.,ep..,oli;^ f£¡]ipa}.,y.v§ÍR,B?** 
juicio, (iie,, ,:f^r^^,03/. if i ier^ailps 
por (:aiya,,Íegal ileirivjida.4? d i -
c l io . 'P^p'jpi^p: , ., 
. R é s u j t a m l o ^ f i t í ^ c q ^ t i i a .este 
fan^ jrjiec^ijspjpn..l^ci^ipo. Don 
^ r n i t f a L p p e ^ J íuga . recuj-so ,de 
casaciqni ^'updado, en las pausas 
seg'unda. y sé t ima del art. 1.0) 3 
de la Aey de: Enjujc iamiento , . ó 
sea en la falta de personalidad 
del . a d o r y¡ eij^la jncompeten-
cia .del^Juzgado,; y :adei),iás .en 
haberse irilringido. por, el , la, ley 
(jue citó: 1 ..; ;. . , 
, : Y ; resultando que¡ . . la Sala 
de J a .Audienc ia . ¡admit ió , eli.r,e-
¿ u r s q , f q .el)fondo,.y ?lec|ajpp. nq 
hai l jen . lügjr j i ; la jfid;a,i,ision del 
nji.smo, en,, la .fo.rrija¡por^no, Ija}-. 
berso, ,yec,l3madó.,la ..subpahj.qiofl 
de las faltas ^n^qíie, je prelci^T. 
deiapoyafle:, , , » . , .., . 
, „ . . , V i j } ^ i , ¿ i e n i ^ o , . P o n e r é , ¡ e l 
Ministro, de esi.e.^.upremp Ilíri-
b^niji p . )Ramon. . f t Iar ía .de ,Arr 
íjola:'..,,',¡.';)".' . , .„, :„ ..: ,'.',; .. .' 
„ . rConsMera^lp.!que.¡ej,;cutoT 
r.ia^o ..el • ar.tí(;u|o .ide,, prpvio y 
especial pronunciamiento::spb,re 
d^c,lin,at.oi;ia.)Je,j|ii;is4i.cciqn y fal-
la, de. per^onal.idad., en: e'-t de-. 
pynda^te i ei^casq debe cpncQp-: 
tiiarsei compfqndjdoien.e l :art. 
I 0 á 0 :,(lp •;lá( ¡ley de .EnÍMicw-
mieiiio.c.iyil , .que, ;no requiere 
la .cn'CunsUncia de que se r e -
cia me. la .subsanacion • de Jas 
laita.s .! ... 
. ^ l í a l l a m o s , , , q u e , d e b e m o s re -
vocar ,y levocaiiipi ,en. la parte 
ajjelad.a el aijto de 8 ¡le M a j o 
.ú l t in io; :adniUiiiios;el're<;ui-so de 
"cafiieipn .que. PdJeciiiiii Lope'¿ 
Puga . in le i jp^q^nrla .do cn-diis 
causas segunda y sétima,dql¡a;;». 
juiciatnienlo, y maudairios que 
se proceda á su sustanciaciun 
con arreglo á derecho, previo 
el d e p ó s i t o de 2 .000 rs v 
As í por esta nuestra sen-
tencia, que se publ icará en lá 
Gace ta del Gobierno é inserta-
rá en la Cohic ion legis'ati'va, 
para lo cual se pasen las opor-
tunas copias certificadas, lo pro-
nunciamos, mandamos y firma-
m o s = J i i a i i Mart in C a i r a m o l i -
n o . = R a n i o n M a r í a de Arr ió la . 
_ = J u a n María Biec.—.Felipe de 
j y r b i q a . f ^i i 'a i ;dq E U o . 
P u b l i c a c i ó n . ^ Le ida y p u -
blicada fué" la antecedente s e n -
7¿nci^' por el I l í n o . S r ,'D R a -
m p a Mar.ía de ¿\rriqla, M i n i s -
I r o - d e l -Tribunal Supremo de 
Justicia, e s tándose haciendo au-
diencia públ ica en su 'Sala, ae-
gunda ;luiy ¡día de la £ec.ba,;!de 
que certifico"" como Secretario 
de:S . : M . , y i S « i E í c r i b a i i q de Cá-
raani.'i i 
•1 Madrid; j -30/ dei iOctubre de 
4(8.61 Dionisio Antonjo^de 
ga. ,. ; v . . 
(ÍÍACKTA SI/H, SOS.) 
SUl'nKHo'TUIIlÜNÁI.1 DE JUSTICIA. 
E n la \ i l l a y corte d e . M a -
drid, á 28 de ^Octubre de 1861 , 
en,los,autos de competencia.que 
a n t e , J í o s ' . p e n d e n ¡ e n t r e el¡ J u z -
gado de la Capitanía general de 
Gal ic ia y "'él!'de'primera ins tan-
cia' de l í i lent'eáreás acerca del 
conocimiento de. la ca.iisa; .for^ 
mada contra Splyador L a r a : :, 
,-. Resultando que con niotivo 
del,robo ejeculado el dia M I d é 
E n e r o de este a ñ o en casa 'dé 
Ana Fernandez, la júr isdi íq io i j 
ordinaria e m p e z ó , á ins tru ir ,el 
ppartunp .proceso, ..ep-.el., que 
fué comprendido Sal vadorrI/*rsí, 
á quien, á : s u tiempo se rec ib ió 
dec larac ión i h d i g á t o r i á , sin' que 
é h ella ni en otra' diligencia 
alguna nianileslasé, que d i s f r u -
taba del fuero.de G u e r r a pomo 
soldado del balallbn provincial 
de T u y : 
Resul lando que seguida la 
causa y'coiiterido iraSlado A los 
procesados, lodos ellos,, incluso 
el Salvador, hicieron su defen-
sa y propusieron las ; pruebas 
que csliniaroii convcnirles: 
Resi i l lando que en lal es-
lado la Anlbridad tnililar ofi-
c ió al Juez de pr imera iristan-
cja .para que ,se .inhibiese del 
^pn.pcimieulo, respecto del jS».lr 
\atÍQr.^Larii por el fuero que 
- 3 -
este gozaba c ó m o miliciano pro-
vincial , segun aparecía de la 
copia de su filiación: 
Resultando que el Juez de 
F u e n t e á r e a s , reconociendo esta 
cualidad, sostuvo, sin embargo, 
)a competencia, alegando que 
era e x t e m p o r á n e a la r e c l a m a -
c i ó n jurisdiccional del Juzgado 
de'1 G u e r r a , porque, segun lo 
dispuesto en la Rea l orden de 
30,,de Marzo de 1 8 3 í , ac lara -
toria d<; ,la de igual fecha del 
?iJo. de 1 8 2 ? , no puede hacer-
se d e s p u é s de haber presentado 
los procesados -los escritos de 
defensa: - " •'• 
Y resultando que lá Á u l o -
r idád 'iiiiiitar eipoiie que dichas 
<lbs R e a l e s , ó r d e n e s están, defpr 
gadas por laside 8 de Noviembre 
de 1830 y' S T de E n e r o de 18471 
que previenen, que el fuero de 
G u e r r a no puede renunciarse 
directa n i indirectamente por 
¡lal larse establecido en beneficio 
de la clase y no de' la persona, 
y que por tanto es pertnilidq 
hacerle valer en cualquier lieinT 
po, sin que sirva de obs tácu lo 
que el procesado se haya .defen-i 
di^o ante u n a . jurisdicc ión i n -
competenlej pues lo romrar io 
eqaivaldria á una renun,cia i n r 
directaidel iuero: 
•>'•• Vistos, siendo Ponente el 
M i n i s t r ó de este S u p r e m o , . T r i -
btinal D. J u a n M a r í a ' B i e c : 
Considerando que por las 
lU|alcs o r d é n e s , . d e 30 de Marzo 
de 1827 y su aclaratoria de 
igual dia de 1831 está m a n d a -
do que desde la contes tac ión i 
la; acusac ión fiscal no se admita 
á Jueces n i procesados 'reclamar 
Clon, alguna del fuero .ypililar:, 
. ¡ . . .Cons iderando' que dicha 
R e a l orden aclaratoria es: pos-
terior á la de 8 de Noviembre 
de 1 830; y que aunque no lo 
fuera, lo mismo esta Rea] orden 
que 'la de 31 de E n e r o de 1'847 
se refieren ú n i c a m e n t e p la re-
nuncia voluntaria y sujec ión 
expresa de los aforados á J u e -
ces no militares: 
. 'Considerando por l a n í o que 
la pénl i i la del focio militar, 
por no liaber.se reclamado en 
{¡I,tiempo, prescrito, es un caso 
expreso de desafuero para la 
mas piolita a d m i n i s t r a c i ó n d é 
ju:.iicia y que no se halla de-
rogado; 
" X considerando tjue el J u z -
gado de la Capitüuío-grric i -a) de 
la C o r u ñ a r e c l a m ó el conoci-
miento de la causa por lo res-
pectivo al soldado provincial dé 
T u y , Salvador L a r a , cuando ya 
se habian. hecho por este y sus 
consortes las defensas, y corria 
el termino probatorio en los 
autos del Juzgado ordinario, 
Fal lamos, jque debemos de-
clarar y declaramos e x t e m p o r á -
nea esta .competencia, y que de-
be seguir conociendo, con res-
pecto al soldado Salvador t a r a , 
él Juez de primera-instancia de 
S ú é n l e á r e a s , al cual se1 remitan 
los autos para que proceda con 
arreglo á derecho. 
Asi por esta nuestra sen-
tencia, que se publ i cará en la 
Gace ta del Gobierno é i n s e r -
tará en la Colección legislativa, 
jpára lo cual se' pateo las opor: 
tunas'copias certificadas, Ib pro-
nunciamos , mandamos y fir-
m a m o s ^ J u a n Mart in C a r r a -
t j io l jno . - R a m ó n M a r í a de A r -
i ' i o l a . = F é ) i x Herrera de la R i -
va.= J u a n María B i e c . = E d u a r -
d o ' E l í o . 
P u b l i c a c i ó n , = X e i d a y p u -
blicada f u é lá precedente sen-
tencia por el l imo. Sr. D . J u a n 
María Biec, Ministro del T r i -
bunal Supremo de,Just ic ia , es-
tándose c e l e b r á n d ó audiencia 
públ ica en su Sala segunda hoy 
dia de la'''fecha; • de q u é ' 'certifi-
co como Secretario d é S. M . y 
su Escribano de C á m a r a . 
MadHd ! 2 8 de Ó c t ú b r é de 
1 8 6 1 , = D i o n i s i o í A n t o n i o 1 de 
F u g a . , , 
( G W E T i MUM; 509.) ' 
MINISTERIO DE- LA-' (lÜÉRR'A. 
y • dotes especiales, y que las ' 
permutas de ellas son , por. lo 
tanto, inconvenientes para el 
Estado , que no tiene la garan-
tía de que los individuos que 
dejan las suyas respectivas r e ú -
nen las cii'cunst,i;icias necesa-
rias para las que emprenden 
nuevamcnio, y que siempre se 
ppijudica el servicio mientras 
adquieren la práctica y expe-
riencia indispensables para su 
buen d e s e m p e ñ e , se ha d igna-
do'declarar prohibidas definiti-
vamente las permutas . de c a r -
reras , y que en su consecuen-
cia no den curso en lo sucesi-
vo las Autoridades militares á 
aquellas, instancias que tengan 
por objeto la p r e t e n s i ó n de que 
se trata.» 
De R e a l orden , comunica -
da por 'dicho S r . Ministro, lo 
traslado á V . E . para su' Cono-
cimiento y efectos correspon-
dientes . 'Dios guarde á V . E . 
muchos a ñ o s . Madr id 11 de 
Octubre de 1 861 . = E I : Subse-
cretario, ' Francisco de U z l á r i z . 
= S e ñ o r 
SUS partes 2 los -sargentos1 pri-» 
meros y segundos europeos de 
ese ejército, y se observe eií s u 
consecuencia cuanto en ella se 
previene respecto á la prov i -
s i ó n de las vacantes de dichas 
clases.» 
De Rea l orden, comunica-r 
da por dicho Sr . Ministro, lo 
traslado á. y . E para su cono-
cimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V . E m u -
chos a ñ o s . : Madrid 18 de O c -
tubre de 1861 . = E 1 Subsecre-
tar io , Francisco de U z t á m . = 
Señor. . . . . 
Ufanero i2.==C¿rcii/or.' ' 
'Excmo.' S r . : E l S r . M i n i s t r ó 
de la G u e r r a dice hoy al'Direc-
tor general:de Cabal lería l ó i s i -
guiente: . . . 
. " i a ' R í i n a (Q. ü . C ) no l i a 
tenido á biwi. acceder á la' iris-
l.incin cursada ¡ion V . E . á í^-le 
jMinisteiio en ü de Selii'iiil.!'*: 
p r ó x i m o pisado, y promovida 
por el Tc nienle del regirniemo 
de Coraceros del Rey I d e 
caballería D Francisco B e r m e -
jo y F r a n c é s , en snlicilud de 
permutar con 61 de igual c!:;se 
Tlel resguardo de la H.'bana 
•D. A r t u r o R u i z y Escudero. 
C u n este motivo, y .cons ideran-
do S M . que para cada carre -
r a se requieren congcioiienlq} 
¿Vti/n. 46 .—Circular . , 
Excmo. Sr.: E l Sr i 'Min i s t ro 
de la G u e r r a dice hoy al C a -
p i tán • general de Fi l ip inas lo 
que ;sigue: . . - , . , . ' 
"He dado cuenta á la. R e i -
na (Q D. G ) d é la ' c a t í n dé 
V . E , n ú m e r o 2 8 3 de 1.° de 
Junio ú l t i m o , en la cual , e v a -
cuando el informe pedido>por 
este Miniisterio . en S!3 de F e -
brero anterior,'manifiesta V ¡ E . 
que considera • conveniente se 
baga . extensiva á. ese ejército .la 
Rea l orden de 24 ,d? .Oclifc-
bre de 1860 regularizando los 
pases de sargentos primeros y 
segundos entre 'él é jérc i tó de 
la P e n í n s u l a , y . l o s de Cuba y; 
Puerto-Rico; con ,1a ú n i c a , d i - ' 
ferencia,,, por , razón de la,,;ina-¡ 
yor distancia, de exigirse el; 
reenganche por u n ; plazo m í - i 
n imo de cuatro a ñ o s , en lugar! 
de -uno ó dos, á los individuos; 
de las expresadas clases que loi 
s'dlicilén para la P e n í n s u l a alj 
cumpl ir en Fi l ip inas el tiempo • 
de su respectivo e m p e ñ o . ( 
« E n t e r a d a - S M , y tenien-i 
ilo en cuenta (pie los reengan-; 
ches por uno ó dos a ñ o s no 
pueden concederse con arreglo-
a la ley vigenie d.; 2!) de No-
viembre da 1 BfiO bino en IÜS!¡ 
casos excepcionales, que su a r l ' 
17 expresa, siendo ya de tres 
a ñ o s el menor de' los plazos. 
ndmi í iMes en circunstancias or-
dinarias, se ha servido resol-
ver que la precitada Rea l or -
den de 24 de O A u b r e de 1860; 
s i : ¿{Msidcre aplicalflti en IOUÍÍS 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
Kúm. A' i6. 
Se halla vacante la plaza de 
Secretario del Ayuntamiento de 
Villasabariego con la d o t a c i ó n 
anual de mi l doscientos rs. Los 
aspirantes d i r i g i r á n sus sol ici-
tudes al préndenle del mismo 
Ayuntamiento dentro de los 
treinta dias siguientes al de la 
publ i cac ión de este anuncio. 
L e ó n 2 de,Noviembre de 1861. 
= G c n a r o Alas. 
D. Genuro Alas; Gohitrmilar c iv i l de 
la'provin'cla de León., : • • 
Ibtgn saber: ipis , por D.'Eu'se" 
bio fíaéipo veciiio (le os'ta' citia''la(l, 
resíllenle ¿n la niispia; é n i . i l'iazj 
ii&mbró 20, de edail'de 52' *&<*, 
profesión ccinerciinlc, esiaílo casa-
do, se lia prcsenlailó en la'Sec'eión 
dé F ó m e ñ i o ' d e este 'G'ubiarño 'fie 
pró.viñcia en él 'üia cinco (lel: ihés 
de 'Novie'm'bré á' las n'iieve y 'niéillii 
ile su mañana, una solicitud ile're* 
gistro piilíen'íló' irea pertenencias 
do la"ifliria ilé earlien tlé piedra 
'tlaaiáda Mej iraila; sita en iéri i i i i io 
réiilérigo del p'iitíblo ilii Cándlés, 
'Ayüiilaniíenl<rilo' Solo y'Aini'o; al 
'sit¡o'de: la cahletu, yiiiida' á' tudiS 
•iiiWk °é'óH tefréno'coii iún de' tlich » 
'pliüliío ile 'Cbiiül'es.ilWéia designa-
ción de' láé 'cit'ailaslrespe'rtcnéhciils 
'cii la forma sigiii'eiitefS'e tendrá'pór 
'puiilu (le partida .el (le ta labiir l é -
gál ijue sé Halla siiuaílá á'Levante 
ili'l cñmin'o real que de la M lgilale-
lia Vá á: Garuto y ilísta'iile de él co-
'nio iin''>s ciiúronla itiulid^, se meili' 
rán 'étr (tireceion clei lo '("in''iioiita''y 
íiule y. .meili')grades, Ireinti muirás 
ó tos une luya lr..í.ta iulesUr con la 
iiiiua 8a'ii JOMÍ:' en ilirueeiitu ti.!;!' 
ciuiit'íS eii"i'eíil<i y siete y medio 
grujes, eeliarientos 'diez íiifítros ó 
lóii' v|iit) ;lii.y:i basta' tOi.',-ircén la "mi-
na K' icarna'ñow: en tlireccijn tres-
'éiéiil'is treinta y siete y rtiedio grá-
''ilesV 'eüalíocientus sclentu niJIros: 
?a'ilif5«1(iiiin's(íáinta7''s¡(ít,o' j 'wg» 
i I 
! I ' 
dlo.grailoa novóhU melros, q u e ) 
CUD los ochouienlos iliez componon 
las Ires peiiononcins solioitailas. 
Y .liiiliieudu. beclio ¡oooslar Cfilo 
interesado qoo lleno rcalizudo el 
depósito prevenido por La ley,, lie 
admitido por decicto de osle dio 
la presento scrlioilml sin; perjuicio 
dé tercero;! lo (]uo se: anuncia por 
medio del présenle pá'rnO<]ue en el 
término d o sesenta ilins-contad: 3 
deslíe la lerha de este odiólo, pne1 
darí príiseclar en esté Goliieriio sus 
'o'pOsioiijnes los t^üo^sé considera-
fen tron ilereclio ni lodoí ó . porté 
del terreno solicitado, 5<jgiiri"[irí)-
viene e¡\ arlícnlo 2 i do la_ ley do 
minería •vigente. León S de No-
viaaibré de'l861 . s G e n a r ó ' Á t á s . 
Hago snlier: que por D. Enso-
t/:it)*Giini()0, vecino de esta ciudad, 
í es idehle en la misma, en'la Plotftl, 
Hliraefb'2G; :do' edoil dé'-SÍ ' orió/, 
priífeáiMf'co'merijiaiile,1 e'stoilo'fcá-' 
éado;'"8o ha presuiilailo «tf;!»- Soc-^ 
'c'ión de Fomento'de'esté Gobierno 
provincia en el ¡lia ¿¡rico íitil 
bies'de1 Náviembré á Tas'1 r'uéVe y 
iiicdia de sn niafiann, una solici-
tud da registro pidiendo' dos per-
tenencias do la mina de carbón d e 
piedra-llamada Casualidad, lila en 
liirioino tierra de Angel tionzaloz 
vecino del pueblo de Canalus, Ayun-
tamiento de Soto y Amio, al sitio 
do las Comparinas y linda á lodos 
.airea con dicha tierra y campos del 
mismo, hace la designación de las 
¿itadas doa pertenencias en la for-
I M siguiente: Se tendrá por punto 
(le partida el de la labor legal y 
tierra iiei dicho Angel, González: 
¡desde él te medirán para la longi-
tud y jalúiid el terreno frárico que 
haya entre las minas Julita y Vic -
toria. 
Y lubiendo hecho constar este 
intet osado que tiene realizado él 
depósito prevenido por la ley» be 
admitido por decreto de este día 
ta preseuto solicitud siir perjuicio 
ile tercero; lo que se aouncia ppr. 
niedio.del présente para (¡uo en el. 
término de sesenta diaa contailos 
desdo la fecha de eate edicto, pue-
dan presentar eu esto Gobierno sus' 
aposiciones los que ^o considera-
ren con derecho al todo ó paite 
del terreno lolicilado, según, pre-
viene el artículo 24 do la ley de 
minería vigente. León ñ de No-
viembre de 1861.=Genaro Alas. 
De las oficinas do Desamortización. 
COMISION PRINCIPAL 
DE VENTA DE BIENES NACIONALES. 
Itehcion de las adjudicaciones espe-
didas por la Junta Superior de 
VMÍM <» se imet de ,10 de 0(<ii. 
I ra y i 7 da Seliembre snieriorei, 
R' mate del dia 1 1 de Enero de 1859 
Escribanía dé D. Fausto de Nava. 
na. ^ n , . ; 
• Número 55; del inventa-
rio. Una pradera térmi-
no de Celodiila de sus pro-
pios, remal ído por D. Pe-
dro Fernandez, vecino de > 
Celadllla en. • : • :. • . . 18 040 
Remato del 18 do Jloyó de 1860. 
.Efimfiano: de l ) . Rqfaei jjix.enanft: 
- KÍKftéro 730 «I 754 d B | - ' ! 
WMfoWfri»'.-'' Vni ' - ' ' ' liaré-'-: 
ilu'd éü él do 'Plédnlbo;' »•«'_ • 
del'Hospilifl dé ' l ¡ i s ' c inco ' ; 1 
lilágás'dé1 Astorga;Remota-; ' *'."'• 
da ¡io'r D.'Múlns d'd Bárrio, 
vecino do Piodralba en. . 58.550 
Rémaie. del 51.de Julio tle 1860. 
, Núinero /l.,-191.'!ileb in-: : 
Vf.nlario.í. íUn. nionle vllar,!::\Uun 
madei'Va.lsecp térrifinoyde . : :^ \ ¡,> 
l i s propiés ¡da Sia..,Catali.r :; , ... 
na-quo réniató D. Ifernan-
¿ o ü o n m U z , de SlaüCa'ta; 
lina on. . . . . ... ..••.-.7:790 
Número 12!). del inven-
tario. Un monte denomi-
nado La Nava, en las Ora- ' 
ñeras de id . , rematado por 
D.' Silvorio Floréz vecinoi;:-
de Sibagun eu . . . . . 54.720 
Uemate del 25 de Agostó'de 1860: 
Escri'íiano D . Pedro de la Cruz H i -
dalgo. 
Número 1.462 del in-
vemario'. Un prado'tór- ' . 
mino y- de los-propios de 
Arenillils rematado por Ma-
nuel • Torbado, - de dicho • 
;pueblo :en. . • . . • - y : . 450.000 
Remate del dia 24 dé Febrero dé 
Escribano U . Enrique Pascual Diez.. 
Í 'Núniero > 1.277 . del • in- - • 
ventario. Un plonlió Ha-
-m'ado';Ricobali eh'Villa'í de ' '; ! 
H o s t i d n ¡ o ' a i \ e : ¡ i i . , t é m M -
do'por D.'. Seb'astian Gar- '•' '•' 
'oílt vecino Ué-Voiifeíradá ' 
en.;' :•• ¿: . • ;'• / . ' • . . 4,020 
Remate del dia 8 d é Mayo de 1861. 
Escribanía de D. Ramón [lóales. 
Mme'to 1.832 al 1.803' 
del inventario. Una liore-
dad término de NUlal, dol 
Hospital de S. Juan de As-
torga rematada por Caye-
tano de Vega, vecino de 
Nislal en 110.500 
Número 3 709 al 3.717 
del inventario. Una here-
dad término de Aslorga dol 
Hospital de S. Juan de di-
cha ciudad que remató D. 
Tomás Nistal, vecino do S. 
Andrés en. . . , . , . j l Q . l Q O 
4-
Númoro 1.917 y otros 
dol inventario. Una here-
dad término de Caslrillo 
do los Polvaz.ires, del Hos-
pital de S. Juan do Aster-
go rainatadn por D. Caye-
tano M."Pérez,de Leonen. 40:000 
Remate del dia 26 de Mayó de 1861. 
Esiribano fí. Fausto de Nana. 
Número 1.581 del inven-
tario. Una pradera á los 
Praznéiós'léririino y' de los 
pró^ítjsile'Rriiju&r.istlij'a'?.' "'"'' 
riba y"de aliiajB^rérfrátadai: '• 
jior Juan.¡Lobato (derinis-í i !.• ¡.j 
inp pnqbl^pn.;, , . . : . .,3;2.10.0 
Remate;del tñ doiJumo do 48611.' 
Escribanía ' de D . Pedro de /a O t ó 
Hidalgo. 
Número 1.220 del in-
ventario. . U n . monte (ér- < i 
mino,-y de Josi-propifs; de , < . . . "' 
^iierps , rcmaKidfl. piir D. - , 
Nemesio Selva, de León en. 9.000 
Y so anuncia al público á fin 
de que los Alcaldes constituciona-
les de los distritos donde radican 
I s fincoí, riclilu|uén á los compra. 
uores la aprobación do sus rema-
les, por si quisieren- proceder al 
pago de los priim'rus' plazos, antes 
que se les baga la notilic.acion ju-
dicial. León 5 de Noriembre de 
1861 .=sRicardo Mora Varona. 
'. ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . ; 
L A M U T U A L I D A D . 
[qñiq. de Seguros M á t a o s 
contra incendios. 
, INSPECCIÓN DE LA fRovi.vciA. 
'': Cumpl iendo los ó r d e n e s de 
la D i r e c c i ó n de la C o m p a ñ í a , 
s e r á n d e v u e l t o s . á l a . m i s m a , el 
2 5 del corriente, todos los reci-
bos, de cargas sociales que é n -
les de dicha fecha no hayan si-
do satisfechos en esta Inspec-
c i ó n ^ L o que pongo en cono-
cimienlo .de los Socios de L a 
Mutualidad que no hayan r e -
cogido todavía los suyos, á fin 
de que acudan con tiempo á 
paparlos al domicilio de esta 
I n s p e c c i ó n sita en la calle de 
la Acebachería n ú m e r o 24, si 
quieren evitarse los perjuicios 
q u é los Estatutos de la C o m -
p a ñ í a imponen i los Socios 
morosos en el pago de las c a r -
gas sociales. L e ó n 7 de N o -
viembre de 1 8 6 1 ~ E I Inspec-
tor, Apolinar de Castro. 
Conlinúi en la ciudad de San-, 
lander el Depósito de jas verdade-
ras Piedras de Molino dol Rosque 
de la lijrra en la Fcrló-sous^Jcnar-
re, á cargó.de D. Juan de Abarca, 
quién'garantiza su buena calidad, 
arreglándolas á precios convencio-
nales y haciendo las remesas si asi 
so le encarga al punto que se la 
designe. . 
E n el mismo Depósito las hay 
lambion procedentes do Francia y 
d i calidad eníeramente .superior, 
córi la circiinstancin de ser do Pié-
ütn nmiza , kn voz' de iiSnór óoind 
todas 'íaS' dBItüá'una gruosj1 capá 
de .yeso. •, , ' i ' , i-..: • : .< . : .; • 
Piedras de Malino Francesa del de* 
parlamento de la Gironda. 
La calidad superior del silicft 
qúo compone estnj piedras las dá 
uíiü "su'poriorida'd 'noláble sobre 
aquellas cuya bondad está probada 
hace tiempo; de su producto rcisul-
Ion tales ventajas, qoó no ha podi-
do conséguir ningiitia otra. Su po¿ 
dernal. es lleno.. poroso, puro, do 
una hermosura iuconlrosl^ble, hri-, 
llanto, traspáreníe, fací) do erre', 
glar y picar, aumenta el producto 
sin necosidud de volver-á picar con 
la frecuencia que a ritras piedras^ 
conserva siempre sus rayos y á n -
gulos primilivoa, y ofrece la nota-
ble ventaja de, sacar muy blanca la 
harina.!/ el salvado grande, ligero J 
cómpletamenle depurado. 
El mayor elogio que puede h a -
cerse de estas nuevas piedras es el 
haber obtenido desdé ¡ 8 5 7 en que 
se descubrieron las cantéras'y esta-
bleció la fábrica, cinco medallas de 
plata en oirás tenias .exposicioiies de 
djfereutés depnrlamenlos de Fran-
cia en (pie han sido presentadas'. 
Los señores Fabricantes de -ha-
rinas, y pi-Qpiefarins.de molinos que 
necesiten adquirirlas, pueden diri-
girse á fí. Federico Gavaldá. dé P<¡-
¡encía. • 
yegua y muía perdidas. ; •• 
Quien hubiese encontrado las 
arriba .citadas,.que se: eslraviar.on 
del pasto el dia tres del corriente, 
se sehíirá dár raz-m á sií dueiVo D. 
Juan .Estébanez vecino de Valde-
ros, quien abonará los gastos, que 
hayan originado, dando adqináa 
una gratificación. 
Señas particulares. 
La yegua do siete cuartas ,de 
o'zada y pelicana. 
La muía de siete cuartas id . y 
pelo negro. 
E l miércoles 15 del corriente á 
las 10 de su mañana se arrondará 
en el mejor postor, un molino ha-
rinero de dos paradas quo acaba da 
ser refeccionado, sito en el pueblo 
de Armunia. L i s personas que de-
seen interesarse en este arriendo 
pueden acudir en dicho dia y hora 
á la casa de D. Francisco Miñón 
donde londrú lugar la subasta. 
. luilTlinla ii<} la Viudu 4 Hiju i a Miaon, 
